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2020 antara mesej ber-
makna kepada masyarakat .
mengenai peri pentingnya
meningkatkan kualiti kehi-







pentlng dalam memastikan .
hasrat itu terlaksana dengan
jayanya.
Selepas 35 tahun, arkitek





berkualiti, untuk kita serta
generasi akan datang.
Menurut Presiden Institut








sia (ILAM)Prof Madya Dr
· Osman Mohd Tahir, setiap
arkitek landskap juga akan
mengenalpasti, menga-






._. - rusasian elemen luaran,
ruang persekitaran serta
, aktiviti setempat. _
"Seorang arkitek lands- .




· pelbagai aspek. .
"Ia bermula dengan
penyediaan pelari dan la-
poran perancangan lands-
kap termasuk pelan induk
: landskap.
"Malah turut menja-
_ lankan khidmat penilaian



























SABTU 11 MAC 2017
Ian Senibina Landskap Se-
dunia tahun ini juga dilihat
lebih bermakna apabila





















bungan bandar, riadah dan
persahabatan," katanya









pan lebih selesa dengan
persekitaran hijau.
Dalam konteks yang
lebih luas, keindahan dan
"keselesaan itu perlu diga-
bungkan supaya dapat di-
manfaatkan sepenuhnya.
Selain itu ia disesu-
aikan dengan persekitaran






pemeliharaan alam semula jadi.













semua yang terbabit dalam
dunia seni bina landskap






sional, kerajaan dan pihak
berkuasa tempatan, pe-
maju hartanah, kontraktor
, landskap, penyelidik dan
















membuktikan men in -
gkatnya kesedaran kepen-











mula disambut patIa .
tahun 1998 dan tarikh
3 Mac dipi/ih bagi
sambutan ini sempena
pelancaran Kempen
Menanam POkOK' '
Seluruh Negara pada
3 Mac 1997.
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